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SLAVONSKI DIJALEKT U TEORIJI I PRAKSI DANAS*
U radu se problematizira status slavonskoga dijalekta na početku 21. st. u 
razdoblju od 2000. do 2015. g., u teoriji i praksi. Teorijom je obuhvaćena bi-
bliografija radova kojima je tema slavonski dijalekt, a praksom aktivnosti 
kojima se poučava o tome dijalektu i kojima se on promiče. Pri oblikovanju 
stava o slavonskome dijalektu, vodeći brigu o onome što će ostati mlađim 
naraštajima, valja imati na umu raznolikost hrvatskih regionalnih i mjesnih 
govora te znanstvenom gledištu pridružiti i sociolingvističko, kulturološko, 
a onda i identitetsko – jedino se tako zavičajni jezik može smatrati sastavnim 
dijelom nacionalnoga i regionalnoga identiteta. Poseban dio rada čini popis 
bibliografskih jedinica za razdoblje od 2000. do 2015. koji može biti polazi-
štem za cjelovitu bibliografiju radova o slavonskome dijalektu.
1. Uvod
Govori slavonskoga dijalekta štokavskoga narječja mijenjaju se, izumi-
ru i potrebno ih je zapisati. Navedena činjenica u svim daljnjim proučava-
njima govora slavonskoga dijalekta ostaje nepromjenjivom: organskim idio-
mom unutar zajednice više ne govore mlađi ljudi – govore novoštokavskim 
jer se on širi iz većih gradskih središta, a ne treba zanemariti ni utjecaj stan-
dardnoga jezika. Stoga su mnogi organski idiomi u nepovoljnome sociolin-
gvističkom položaju. Tomu valja pridodati i sljedeće – štokavština se, a onda i 
* Rad je prilog s međunarodnoga znanstvenog skupa CLARC (Rijeka, 3. – 5. lipnja 2016.)
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slavonski dijalekt, izjednačuje sa standardnim jezikom. Neosporivo je da su i 
ti govori dijelom hrvatskoga identiteta, stoga se problematika statusa slavon-
skoga dijalekta danas u ovome radu, u skladu s načelima jezične politike i je-
zične perspektive, proučava s dvaju polazišta. Promatra se koliko se o slavon-
skome dijalektu piše u znanstvenim i popularno-znanstvenim radovima, a po-
tom se analizira status slavonskoga dijalekta u nastavi, i to u cjelovitoj odgoj-
no-obrazovnoj okomici. 
2. Slavonski dijalekt
Kako bismo govorili o odnosu prema slavonskome dijalektu i njegovoj za-
stupljenosti u znanstvenim, popularno-znanstvenim radovima te u odgojno-
obrazovnoj okomici, valja prvo kratko reći što slavonski dijalekt jest. Slavon-
ski je dijalekt naziv za hrvatske staroštokavske govore smještene u slavonskoj 
Posavini, slavonskoj Podravini, srednjem istočnom dijelu Slavonije, u hrvat-
skom dijelu Baranje te u nekim mjestima izvan granica Republike Hrvatske 
(neka mjesta u sjeveroistočnoj Bosni, u zapadnobačkom Podunavlju u Srbiji te 
nekoliko mjesta uz Dravu u Mađarskoj). Bitno je napomenuti da slavonskim di-
jalektom govore isključivo Hrvati.
S obzirom na to da se slavonskim dijalektom ne govori samo u Slavoniji, 
nego i u Baranji te izvan granica Republike Hrvatske, naziv toga dijalekta ne 
pokriva sva područja, no nijedan naziv ne može pokriti sva značenja. Ne govo-
ri cijela Slavonija slavonskim dijalektom. Slavonski je dijalekt rasprostranjen u 
južnom i sjevernom dijelu Slavonije, u središnjem istočnom dijelu oko Našica, 
Đakova, Vinkovaca i u središnjem zapadnom dijelu oko Požege. Slavonskom 
dijalektu možemo pribrojiti i govore Hrvata iz Iloka, Bapske, Tovarnika i dru-
gih mjesta koja su se u novije doba držala za dio šumadijsko-vojvođanskih go-
vora te govor mjesta Ilače. U narodu se za govore slavonskoga dijalekta upotre-
bljava naziv šokački govori. 
3. Slavonski dijalekt u radovima
Slavonski je dijalekt predmetom znanstvenoga proučavanja još od početaka 
hrvatske dijalektologije. Ivšićeva studija (1913) i danas je polazištem u prouča-
vanju slavonskoga dijalekta, kao i radovi J. Hamma (1949) i S. Sekereša (1974) 
te B. Finke i A. Šojata (1973, 1975), stoga se učinilo vrijednim zapisati rado-
ve koji se bave tom tematikom.1 Iako postoji mnogo radova nastalih u drugoj 
1   Nisu uvršteni etnološki radovi iako bi se u njima, posebno u zapisima iz usmene književ-
nosti, dalo saznati podosta o slavonskome dijalektu.
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polovici 20. st. koji proučavaju slavonski dijalekt, u radu će se popisati samo 
oni2 nastali od 2000. do 2015. godine kako bi se pokazalo najsuvremenije sta-
nje istraživanja slavonskoga dijalekta. Radovi se mogu podijeliti u dvije sku-
pine: 1) oni kojima su autori znanstvenici (dijalektolozi i znanstvenici drugih 
znanstvenih disciplina) i 2) radovi i prinosi amatera. 
Uvidom u znanstvene radove o slavonskom dijalektu nastale u istraživano-
me razdoblju uočava se kako je u najvećoj mjeri zastupljen posavski poddija-
lekt, potom podravski, a najmanje je istraživanja baranjskih govora te govora 
požeškoga kraja, što dokazuju sljedeći podatci. 
T. Babić Sesar pisala je o frazemima u govoru B. Grede (2012), o govoru 
Beravaca (2013) i sintaksi slavonskoga dijalekta (2014), a u suautorstvu je opi-
sala govor B. Grede (2011). 
E. Berbić Kolar pisala je o sičanskom govoru (2011, 2012, 2014), govoru 
Brodskoga Stupnika (2010), govoru Bošnjaka kraj Županje (2013), govoru Sta-
rih Perkovaca (2008), čajkovačkom govoru (2009), opisala je nazivlje slavon-
ske narodne medicine u kontekstu slavonskoga dijalekta (2015), a slavonskim 
se dijalektom bavila i u svojem doktorskom radu Govori slavonskoga dijalek-
ta brodskoga kraja (2009).
S. Ćurak pisala je o govoru Vrbanje (2007), Drenovaca (2008), Šaptino-
vaca (2013), bavila se također slavonskim dijalektom u slavonskim medijima 
(2011), a slavonskom je dijalektu posvetila i doktorski rad naslovljen Današnji 
govori u okolici Našica (2012). 
L. Farkaš u suautorstvu je pisala o govoru B. Grede (2011) i Brođanaca 
(2008) te je opisala slavonski dijalekt u pisaca 18. st. (2004) i prikazala meto-
dologiju Klaićeva proučavanja bizovačkoga govora te usporedbu s podravskim 
govorima slavonskoga dijalekta, točnije šaptinovačkoga govora (2015). Pisala 
je i o tome zašto Relkovićeva slavonska gramatika nije slavonska (2009).
Ž. Jozić pisao je o istraživanju dijalekatske sintakse (2004) i o osobitostima 
današnje posavske akcentuacije (2004) te refleksu glasa ě u današnjem govo-
ru Gradišta (2009) i o rezultatima svojega desetogodišnjeg iskustva rada na di-
jalektološkim terenskim istraživanjima (2007). I u doktorskom se radu, naslov-
ljenom Morfološko-naglasna poredbena analiza ikavskojekavskih štokavskih 
govora oko Županje i Orašja (2005), bavio slavonskim dijalektom. 
2   Većina radova o slavonskome dijalektu može se naći zajedno na jednome mjestu, a to je 
zbornik Šokačka rič sa znanstvenoga skupa Slavonski dijalekt koji okuplja i znanstvenike i ama-
tere te je od izuzetne važnosti za hrvatsku dijalektologiju. Godine 2003. prvi su se put sastali 
znanstvenici i zaljubljenici u slavonski dijalekt na skupu koji je posvećen govorima slavonskoga 
dijalekta i otada se skup održava svake godine. Do tada slavonski prostor nije imao sličan skup 
koji bi se bavio narodnim govorom.
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Lj. Kolenić opisala je govore Andrijaševaca (2004), Starih Perkovaca 
(2008), Drenovaca (2008), Vrbanje (2007), Bošnjaka (2013), Siča (2011) i Ret-
kovaca (2005), a opisala je i šokačke i bunjevačke govore (2010) te je dala na-
crt za opis govora Magić Male (2010). U suautorstvu je također opisala hrvat-
ski pasivni leksik i arhaizme u slavonskome dijalektu (2011). Opisala je u su-
radnji i tradicijski leksik Siča (2012). Govori isto tako o razlici između standar-
dnoga jezika i hrvatskih štokavskih dijalekata te dokazuje kako nijedan štokav-
ski dijalekt nije identičan standardnomu jeziku (2015). Također je opisala smje-
štaj i osobine slavonskoga dijalekta (2007), usporedila taj dijalekt s ostalim hr-
vatskim dijalektima (2004), a bavila se i ocjenom Sekereševa terenskoga rada i 
opisa baranjskih govora (2007) te je pisala o dijalektološkome radu J. Hamma 
(2007), a ukazala je i na važnost očuvanja šokačke riči (2006).
M. Lukić opisala je govor Mrzovića (2004). Posebno se bavi, često u su-
radnji s V. Blažević Krezić, proučavanjem slavonskoga dijalekta u književno-
sti (2012, 2013), a u suautorstvu su istražile i slavonski dijalekt u Rječniku hr-
vatsko-talijanskom (1901) D. A. Parčića (2014).
N. Mance opisala je govor Črnkovaca (2010), Marijanaca (2013) i Zelči-
na (2014) te tradicijski leksik Brođanaca (2012) i frazeologiju u Valpovštini 
(2015). U suradnji je proučila slavonski dijalekt u dramama druge polovice 20. 
st. (2009) i opisala hrvatski pasivni leksik i arhaizme u slavonskom dijalektu 
(2011). Slavonskom je dijalektu posvetila i doktorski rad Suvremeni podravski 
govori slavonskoga dijalekta (2014).
B. Petrović pisala je o govorima slavonskoga dijalekta u vinkovačkome kra-
ju (2002), njihovim leksičkim osobitostima (2004), a proučila je i slavonski di-
jalekt u udžbenicima hrvatskoga jezika i književnosti (2008). Opisala je i lek-
sik slavonskoga dijalekta u recepciji zagrebačkih studenata kroatistike (2011) 
te istražila status slavonskoga dijalekta u udžbenicima hrvatskoga jezika i knji-
ževnosti (2007). 
M. Samardžija prikazao je bilješke S. Ivšića o govoru sela Vođinci (2008).
J. Užarević istražio je posavski akut u sklonidbi imenica (2011) i u glagol-
skome sustavu na primjeru gundinačkoga govora (2013) te prikazao povijest 
istraživanja neoakuta od Ivšića do Kašića (2014).
S. Vulić prikazala je stanje u današnjem govoru šokačkih Hrvata u rumunj-
skom Rekašu (2009), opisala je šokački idiom Sonte u tekstovima R. Silađev 
(2008), proučila je i hrvatsku štokavsku dijalekatnu književnost (2006), štokav-
ske govore Hrvata u mađarskom dijelu Podravine (2003) te slavonski dijalekt u 
zapisima B. Vujkova (2007), a opisala je i moguće načine učenja hrvatskih or-
ganskih idioma u nastavi hrvatskoga jezika (2015).
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M. Znika napisala je rad o leksiku govora Donje Podravine u Ivšićevu opi-
su i danas (1996), o štokavštini donje Podravine danas (2007), o Klaićevoj po-
djeli donjopodravskih govora (2014) te je pisala o životu i djelovanju S. Seke-
reša (2008), a usporedila je i Benešićev i Sekerešev opis govora iločkih Hrva-
ta (2006). Svoj prinos proučavanjima slavonskoga dijalekta dala je također opi-
sujući život i narodne običaje upravo služeći se organskim idiomom. Tako je 
opisala prošencije i kirvaje u Podravskim Podgajcima (2008), svatove (2009), 
Dravu, ribe i ribolov (2010), klanje (2011), zimske radosti (2012), luštrenje ku-
kuruza (2013), konje (2014) i domaće životinje (2015). Opisala je isto tako obi-
teljske nadimke i mikrotoponime u Podravskim Podgajcima (2004), čime je 
dala prinos i dijalekatnoj leksikologiji.
K. Kobaš opisao je govor Štitara (2010), M. Mujić i M. Radić opisale su go-
vor Prkovaca (2010), D. Petriševac i M. Slivečko pisali su o govoru Beničana-
ca (2010), M. Balažev opisala je bereški govor (2011).3
Opisom govora požeškoga kraja bavili su se M. Lončarić (2001), A. Nemet-
Kosijer (2009) i K. Aladrović-Slovaček (2011).
T. Bockovac posebno se bavila govorom Semartina, u kojem su do 1978. ži-
vjeli šokački Hrvati, opisavši govor žena (2010) i objasnivši nazive tradicional-
nih jela u Semartinu (2012) te istraživši antroponime (2011). Bockovac je na-
dalje dala prilog i leksikološkim temama te je opisala tradicijski leksik rukopi-
snih molitva (2013) i tradicijski leksik blagdana u Semartinu (2014).
N. Benić opisala je govor mjesta Davor (2009).
Ž. Gorjanac opisao je neke osobitosti santovačkoga šokačkog govora (2015).
I drugi su autori, s različitih gledišta, pisali o slavonskome dijalektu: A. Fran-
čić (2011, 2012, 2013), M. Glušac (2009), S. Ham (2009), J. Juzbašić (2008), 
B. Baraban (2012), A. Bilić (2004, 2009, 2012), Ž. Predojević (2013, 2014), V. 
Rezo (2008), J. Sabljić (2004), V. Jurković (2010), M. Pilj Tomić (2009).
Drugi se problem, kada se govori o znanstvenim radovima kojima je sla-
vonski dijalekt u središtu, odnosi na rezultate terenskih istraživanja toga dija-
lekta jer se u njima najviše bavi fonologijom, morfologijom i leksikom, a u ve-
ćini je dijalektoloških opisa sintaktička razina najmanje zastupljena, pri čemu 
cjelovitih radova o sintaksi slavonskoga dijalekta nema. Dijalektološki se rado-
vi, prema Babić Sesar (2014), mogu klasificirati na one koji uglavnom nemaju 
dio o sintaksi (npr. Kolenić i Ćurak 2007, Kolenić i Ćurak 2008, Kolenić i Ber-
3   Riječ je o seminarskim radovima napisanim na Filozofskom fakultetu Osijek unutar nasta-
ve iz kolegija Hrvatska dijalektologija ili Slavonski dijalekt te objavljenima u studentskome jezi-
koslovnom časopisu Hrvatistika. Broj neobjavljenih seminarskih radova kojima je tema slavon-
ski dijalekt mnogo je veći od toga popisa. 
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bić Kolar 2008, Kobaš 2010, Mujić i Radić 2010), one koji imaju nekoliko na-
tuknica o posebnostima sintakse4 (Berbić Kolar, i Kolenić 2011, Berbić Kolar, 
Franić i Javor 2010, Farkaš i Babić 2011, Nemet-Kosijer 2009) te radove čiji je 
sintaktički opis detaljno razrađen.
Kada je riječ o proučavanju fonologije, neizostavni su radovi Ž. Jozića o fo-
nološkome sustavu govora Svilaja (2000), o najstarijem naglasnome tipu po-
savskoga govora danas (2004) te o morfološko-naglasnim razlikama posavskih 
govora u Slavoniji i Bosni (2008). Jozić je fonologiji slavonskoga dijalekta po-
svetio i magistarski rad u kojem govori o fonologiji govora brodskoga Posav-
lja (2001), kao i već spomenut doktorski rad o morfološko-naglasnoj poredbe-
noj analizi ikavskojekavskih štokavskih govora oko Županje i Orašja (2005). 
Akcentuacijom slavonskoga dijalekta bavi se i Kapović, a od njegovih radova 
valja izdvojiti onaj o naglasku imeničkih i-osnova u Orubici (2010), o nagla-
sku e-glagola u zapadnoj Posavini (2009) te o naglasku u staroštokavskom sla-
vonskom dijalektu (2008). O prozodiji beravačkoga govora pisala je M. Pera-
ić (2005).
Što se tiče leksikografskih radova u novijoj hrvatskoj dijalektologiji, va-
lja spomenuti monografiju Lj. Kolenić i E. Berbić Kolar Sičanske riči (2014), 
a vrijedan prinos leksikografiji slavonskoga dijalekta čine i rječnik Divanimo 
po slavonski (2003) i Rječnik govora slavonskih, baranjskih i srijemskih (2015) 
M. Jakšića. 
Leksikografsko-etnološkim prinosima iz donje Podravine hrvatsku je dija-
lektologiju obogatila M. Znika u knjizi Podgajački zvon (2010) u kojoj se u 
obliku kratkih priča donose podatci o starim nazivima poslova, alata i običaja 
u Podravskim Podgajcima.
Među amaterske prinose valja ubrojiti i radove I. Žarkovića (2009), Đ. Ga-
lovića (2006), E. Silađi (2008, 2010), I. Babića (2003, 2010, 2015), M. Babo-
selca (2009), Z. Vidakovića (2010) i druge etnografske i etnološke prinose koji 
svojim zapisima čuvaju slavonski dijalekt.
4. Slavonski dijalekt u nastavi
Usporede li se (p)opisi aktivnosti u dokumentima prema kojima se obliku-
je nastava hrvatskoga jezika u cjelovitoj odgojno-obrazovnoj okomici5 i njiho-
vi pridruženi ciljevi s konkretnim ostvarajima, zaključuje se kako je djelatnosti 
4   Uglavnom se radi o redu riječi, vrstama rečenica, sročnosti i nekim drugim posebnostima.
5   Prije svega tu se misli na HNOS, Nastavni plan i program za osnovnu školu, Prijedlog na-
cionalnog okvirnog kurikuluma i NOK.
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kojima se njeguje zavičajnost, jezični identitet, pozitivan stav prema domaćoj 
riječi prilično malo, a nije neobično da ih uopće nema, odnosno one su usputne. 
U najvećoj mjeri intenzitet takvih aktivnosti ovisi o nastavniku: ako predavač 
zna koliko je svaki govor važan, to prenosi učenicima i ne ispravlja ih ako pro-
govore mjesnim govorom, nego ukazuje na potrebu razlikovanja standardnoga 
i nestandardnoga izraza i prigoda u kojima se služimo svakim od njih. 
U cilju osvjetljavanja aktivnosti kojima se uči o zavičajnom izražavanju 
ukratko (p)opisujemo aktivnosti kojima se promiču narodni govori na Sveu-
čilištu u Osijeku, i to na Filozofskome fakultetu i Fakultetu za odgojne i obra-
zovne znanosti. Studenti kroatistike Filozofskoga fakulteta obvezno slušaju ko-
legij Hrvatska dijalektologija, a još mogu odabrati Slavonski dijalekt, Štokav-
sko narječje, Čakavsko narječje i Kajkavsko narječje. Na Fakultetu za odgojne 
i obrazovne znanosti studentima se nudi izborni kolegij Zavičajni idiom. Stu-
denti obaju fakulteta na vježbama i seminarskoj nastavi proučavaju mjesne go-
vore s različitih gledišta. Također se organiziraju terenska istraživanja s ciljem 
proučavanja i opisivanja mjesnih govora nakon čega studenti predstavljaju re-
zultate na svim jezičnim razinama.
Poučavanju slavonskoga dijalekta pridonosi i Ozvučena čitanka iz hrvat-
ske dijalektologije autorica M. Menac Mihalić i A. Celinić (2012) u kojoj je na 
temelju četrdeset izabranih mjesnih govora snimljenih u posljednjih dvadeset 
pet godina (1987. – 2012.) načinjena digitalizirana baza oglednih zvučnih zapi-
sa hrvatskih mjesnih govora. Kao primjer slavonskoga dijalekta u Čitanci pri-
kazani su govori ovih mjesta: Donja Vrba, Gundinci, Ivankovo, Nijemci i Po-
dravski Podgajci.
I Zvučni atlas hrvatskih govora pridonosi približavanju zavičajnih govora. 
S područja slavonskoga dijalekta u taj su projekt (za sada) uključeni govori tek 
ovih mjesta: Brođanci, Matići, Osijek, Sikirevci, Vidovci i Vukovar.
5. Zaključak
Slavonski je dijalekt pred izumiranjem jer je onih koji njime govore sve ma-
nje, a i u njihovu se govoru osjete promjene. Unatoč tomu šokački govori ne 
prestaju biti dijelom hrvatskoga nacionalnog identiteta pa ih prema načelima je-
zičnoga planiranja i jezične perspektive treba bilježiti, proučavati i (o)čuvati. U 
radu se stoga pristupilo pregledu radova i aktivnosti kojima je tema slavonski 
dijalekt, a koji su nastali između 2000. i 2015. godine. 
Iako se popis radova koji se bave slavonskim dijalektom čini velikim, či-
njenica kako je veliko područje slavonskoga dijalekta neistraženo i dalje stoji. 
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Unatoč prividnoj hiperprodukciji može se zaključiti kako u novijim istraživa-
njima prednost ima posavski poddijalekt slavonskoga dijalekta, potom podrav-
ski, a da su baranjski govori, uz požeški kraj, gotovo zanemareni. Drugi je pro-
blem taj što se najviše proučava fonologija, potom morfologija i leksikologija, 
a sintaksa je slavonskoga dijalekta usputna i nedovoljno istražena.
Koliko se god napredovalo u stavovima o onima koji govore zavičajnim go-
vorom, još je uvijek osjetno kako postoji određeni negativni stereotip (Berbić 
Kolar 2012, 2015, Kapović 2006). Slavonski je dijalekt u tom slučaju u neza-
hvalnu položaju stoga što mnogi štokavštinu još uvijek poistovjećuju sa stan-
dardnim hrvatskim jezikom te se okomita višejezičnost ne potiče. 
Svaka razina odgojno-obrazovne okomice prema propisanim važećim do-
kumentima podrazumijeva i učenje o zavičajnosti, tako i o mjesnim govorima. 
I u tom je pogledu štokavština u nepovoljnu položaju jer se prednost daje stva-
ralaštvu na kajkavštini i čakavštini. Iznimka su visokoobrazovne ustanove, toč-
nije studiji hrvatskoga jezika i književnosti te razredne nastave.
Znanstvenoj bi javnosti cjelovita bibliografija radova slavonskoga dijalekta 
dobro došla jer bi se na jednome mjestu pronašlo sve što je o slavonskom dija-
lektu zabilježeno, što bi pridonijelo daljnjim istraživanjima dijalekta. U tom je 
pogledu poseban dio teksta popis radova u prilogu koji može biti polazištem za 
cjelovitu bibliografiju radova o slavonskome dijalektu.
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Slavonian dialect in theory and practice today
Abstract
The paper discusses the status of Slavonian dialect at the beginning of the 21st 
century, in the period from 2000 to 2015 in theory and practice. The theory en-
compasses bibliography of papers focusing on Slavonian dialect, and the prac-
tice deals with the activities used for teaching and promoting the dialect. While 
forming the viewpoint on the Slavonian dialect, taking care of what will remain 
for the younger generations, we have to keep in mind the diversity of regional 
and local speeches, as well as add the sociolinguistic, the cultural and the iden-
tity to the scientific view – that is the only way to consider the local language 
a constituent part of national and regional identity. A separate part of the paper 
consists of bibliographical units list for the period from 2000 to 2015 that can 
be a starting point for the complete bibliography of works on Slavonian dialect.
Key words: Slavonian dialect, language planning, language politics, 21st century
Ključne riječi: slavonski dijalekt, jezično planiranje, jezična politika, 21. st.
